






















































































































































　その後、テレビ普及率は 1959 年の皇太子ご結婚の一大イベントにより急激に伸張し、1960 年に






































　その後、1962 年 12月 3日にビデオリサーチが機械式世帯視聴率の調査を開始して、最初にテレ














時だよ！全員集合』（50.5％、1973 年）があり、1970 年代に 4回の年間レギュラー番組における最
高視聴率を獲得する。そして、クイズも人気があり、『クイズダービー』（40.8％、1979 年）、『ぴっ























































































































































































































このプロジェクトにより『クイズ！世界はSHOW by ショーバイ！！』（1991 年、26.9％）が成功し、
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